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ABSTRAK 
Andri Asrul Setiyawan. K4613017. UPAYA MENINGKATKAN HASIL 
BELAJAR PASSING BOLAVOLI MELALUI PENGGUNAAN MEDIA 
AUDIO VISUAL PADA SISWA KELAS VIII ASMP MUHAMMADIYAH 
10 ANDONG PROGRAM KHUSUS KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 
AJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar passing atas 
dan bawah bolavoli melalui Penggunaan Media Audio Visual Pada Siswa Kelas 
VIII ASMP Muhammadiyah 10 Andong Program Khusus Kabupaten Boyolali 
Tahun Ajaran 2016/2017. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian adalah siswa 
kelas VIII ASMP Muhammadiyah 10 Andong Program Khususyang berjumlah 20 
siswa yang terdiri dari 12 siswa putra dan 8 siswa putri. Sumber data dalam 
penelitian ini berasal dari guru, siswa dan peneliti. Teknik pengumpulan data 
adalah dengan observasi, wawancara, dokumentasi atau arsip berupa foto. 
Validitas data menggunakan teknik triangulasi data. Analisis data menggunakan 
teknik analisis deskriptif komparatif dan teknik persentase. Prosedur penelitian 
berupa siklus pembelajaran yang saling berkaitan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwadenganmedia Audio Visual dapat 
meningkatkan hasil belajarpassing bolavoli siswa dari pratindakan ke siklus I dan 
siklus I ke siklus II. Proses pembelajaran pada pratindakan tidak 
menggunakanmedia Audio Visual untuk membantu siswa dalam mempelajari 
gerakan passing bolavoli sehingga keterampilan passingbolavoli siswa masih 
rendah dan hasil belajar passingbolavoli siswa kurang maksimal. Hasil analisis 
diperoleh peningkatan yang signifikan dari pratindakan ke siklus I dan dari siklus 
I ke siklus II. Pada siklus I, siswa yang tuntas mencapai 65.00%, sedangkan pada 
siklus II mencapai 85.00%. 
Simpulan penelitian ini adalahbahwa penggunaan media Audio Visual 
dapat meningkatkan hasil belajar passing atas bolavoli siswa kelas VIII A SMP 
Muhammadiyah 10 Andong Program Khusus 2016/2017. 
 
Kata kunci: Hasil Belajar, Passing Bolavoli, Media Audio Visual 
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ABSTRACT 
Andri Asrul Setiyawan. K4613017. IMPROVE THE LEARNING OUTCOME 
OF VOLLEYBALL PASSING THROUGH AUDIOVISUAL MEDIA IN 
GRADE VIII A SPECIAL PROGRAM STUDENTS OF MUHAMMADIYAH 
JUNIOR HIGH SCHOOL 10 ANDONG BOYOLALI REGENCY SCHOOL 
YEAR 2016/2017. Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education, 
SebelasMaret University, June 2017. 
This research aims to improve the learning outcome of over and under 
volleyball passing through the use of the audiovisual media in grade VIII A 
special program students of Muhammadiyah Junior High School 10 
AndongBoyolali Regency school year 2016/2017.  
Type of research was Classroom Action Research (CAR). The research 
was conducted in two cycles, with each cycle comprising planning, action 
implementation, observation, and reflection. The subject of the research was 
special program students of grade VIII A in Muhammadiyah Junior High School 
10 Andongthat add up to 20 students consisting of 12 male students and 8 female 
students. The sources of the data came from teacher, students, and researcher. 
Data were collected by observation, interviews, and photos documentation. The 
validity of the data were using data triangulation technique. Data analysis using 
comparative descriptive analysis technique and percentage technique. The 
procedures of the research are form interconnected by cycles.  
The results of the research shows audiovisual media enhance the 
learning outcome of students’s volleyball passing from before cycle to the first 
cycle and the second cycle. The learning process before cycle does not use the 
audiovisual media to help students understands volleyball passing movements, 
therefore students’s passing volleyball skills are low and the learning outcome of 
volleyball passing are lack. The results of the analysis shows a significant 
improvement from research before cycle to the first and second cycle. During first 
cycle, the mastery students achieve 65.00%, while on the second cycle achieve 
85.00%.  
Summary of the research is the use of audiovisual media improve the 
learning outcome of over and under volleyball passing in students special 
program grade VIII A Muhammadiyah Junior High School 10 Andong school 
year 2016/2017. 
 
Keywords: Learning Outcome, Volleyball passing, Audiovisual Media. 
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MOTTO 
 Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah 
bekerjakeras (untuk urusan yang lain). 
(QS. Al – Insyirah : 7) 
 
 Jadilah seperti bunga teratai, yang tetap indah bunganya walaupun air 
dibawanya kotor 
(Aufa Reka Fadhila) 
 
 Menyelesaikanapa yang ada untuk mendapatkanapa yang belumada, 
karena menjalani proses yang baik itu akan lebih bermakna. 
(Penulis) 
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